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Sút t f t e t Štítil 
§. 392.* 
3ttf)«tt tt n t̂  2Tbtf>cíIunflCtt. 
ad) Síííem, tt>aé m ben ttorfyergefyenben £í)etíen btefeS 
SDBerfeě betgebradjt íft, gíanbe id) nngefytnbert jur £arftettnng 
bejfen fcfyretten jit fómten, rcaé id) mír alé ben etgentltdjen 
©egenftanb ber ?ogtř benfe, námítd) jur 2)arfteílung ber alfc 
gemetnen SHegeín, nad) benen man bet ber 23efttmmung be$ 
©ebteteé ber emjefnen SBtfíenfdjaften fon>of)f, aíé and) bet 
ber 95earbeitnng btefer SBtfíenfcfyaften ín Sefyrbůdjern ttor* 
geíjen muf}* 
1) @rft werbe id) aber nod) ben 33egrtff tiríe euter 
SOBtfienfcfyaft feíbjt, fo and) ben etneé ?ef)rbnd)eé tttvai ge* 
naner, aíé eé fd)on §. 1. gefdjeben tjt, jn bejttmmen, íngfetdjen 
jn nnterfndjen Í)a6en, 06 eé nidjt írgenb einen oberften ©rnnb* 
fafc gebe, ané bem fíd) alíc Síegcln, roeídjc bet S3iíbnng ber 
etnjeínen SGStffenfdjaften fowofyí, aíé aud) bet S3earbeíhmg ííjrer 
íefyrbůdjcr ju beobad)ten ftnb, rotě bte goígcn ctné ífyrem 
©wnbe abletten taftem 3m bejafyenben galíe werbe id) etnigs 
ber nnmtttelbar(ten go ígcrnngen , bte fíd) aué biefem 
©runbfafce ergeben, fofem jte t)en etner foíd)en Š3cfd)affcní)cít 
fínb,f bag eé erfpric l̂td) tft, jíe bet Gntnrícřínng ber ňbrtgen 
Síegeín fortwAfyrcnb nor 2lngen jn fyabcn, a\x bte Sarjiellwtg 
beé erfteren gíetd) anínňpfem 
2) Dač 9iád)fte fyteranf tttrb fepn, bie Stecjeln ttorju* 
tragen, nad) n)e(d)en baž gefammte ©ebíet ber $}abrfyett tu 
cmjeíne 9Btftenfd)aften jerieflt unb juflletd) beurtljciít werbcit 
1 * 
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famt, 06 eme SSitfenfdjaft, beren SSegrtff man uné ttorícgt, 
iwecřmá^tg fep, 
5 ) Kacf) Síufftelfung bíefer Megeín mírb ftcí> bíe ?ogíf 
ju ífyrem jmeíten (ungleíd) meítíaujtgereu) ©cfcfyaftc menben, 
námíicí) bíe Síegeín angeben, bíc bcí ber Slbfafiung eíneé 2 e í> r̂  
bucfyeé cínev SBtffenfcfyaft ju beobadjten fínb* 25a aber bet 
Síbfaffung jebeéS3ucí)eé eíne bef l ímmte (Slaffe fcou í e f e m 
gebacfyt merbeu mu$, nnb ba fcfyon ín ber SOBafyí bíefer 2cfer 
feíbft eín $eí)ler begangen merben fann: fo merben nun $u* 
erft bíe Díegeín aufgeftelít merben můfíen, nad) melefyen fTdf> 
beurtfyeííen la$t, ob cíne gemíjfe štafle wn ?efem, fůr bíe 
mír cín Sefyrbud) bejíímmen molíeu, gmecřmagíg gemáfyít fct> 
ober nícfyt. 
4 ) £aben mír un$ ňbcrjcugt, bag cíne SOBífíenfcfyaft t$ 
mertí) fet), ín eínem eígenen S3ud)e btaxbeitet ju merben, unb 
bag mír uně auá) cíne fd)ítfííd)e @íafie tton ?efem fiir bíefeé 
93ud) crmáljíct; baitn eríjebt jíd) bíe $rage, melcfyeé bu 
(Sáfce fínb, bíe eíne Sfafnafyme ín uufer 23ud) tterbíenen, 
unb wie mír einen jeben berfeíben cínríd)ten folíeu? SDian 
erad)tet fogleíd), bag jur 23eantmortmtg bíefer grage cíne 
fefjr meítíáufíge Síníeitung nótíjíg fetjn merbe* 
5) dě mtrb *ftd) aber jeígen, bag mír faft ímmer moí)l 
baran tfjun, btn ganjen Snbegríff ber ©á£e, bíe ín cín Sefyr* 
Buc^ gefyóren, unter fcerfcfyíebene 2íbtf)cílungen $u bríngen. 
3lud) gu bíefem @efd)&fte beé Slbtfyetlené mug eíne cígeue 
3lníeítung gegeben merbem 
? 6 ) D a jebod) bíe ©áfce, bíe ín cín řefyrbud) aufge* 
itommen merben foffen, bem SSemugtfepn beé Seferé níe alíe 
auf emmal, fonbern nnr eíner nad) bem anbem ttorgefňfyrt 
merben řónnen: fo můjfen mír and) bíe $oíge, nad) ber mír 
fíe ttortragen moflen, beftímmen, b* !)• fíe o r b n e n ; unb and) 
fór bíefeé ©efdjáft bež £)rbnené barf eé an cíner Síníeitung 
itiefyt fefyíem 
7) 2)a femer affe S3ňd)er nur cíne Sírt fd)rtf t t td)er 
©arflelíungen fínb, unb ba cé ňberbíeg ín cínem Sefjrbudje 
notfymenbíg íft, bag mír nebp jenen fcfyríftíídben 3eídjen, beren 
mír un$ ím žBudje felbfi bebíenen, awá) unfem Sefern gemíffe, 
<£igenfítd)e ®ifíenfd)aftáíe§re, §• 3 9 2 . 5 
ffyeííé fcfyrtftltcfye, tfyetíé můnbítdfje 3eíd)en ju tfyrem etgcnet t 
(Sebrandfye empfefyíen: fo ttrívb eé nótíjtg, ťtber bte Slrt, nne 
auc^ bteg SSetbe ju gefd)cf)en fjat, etntge Slnweifung ju geben* 
0) 2)a enbltd) tn alíen benjenigen Síegeín, bíe id) fo 
eben n í 4 — 7. angefňnbíget íjabe, nur Don gennffen, bem 
S3ud)e ju gebetiben 93 e fcí) a ff c u l) c 11 e it, nídjt aber batton, 
nue ber SSerfafíer fíd) babei feíbft jn tterfyaíten ^a6e, bte 
3iebe fe^n rotrb: fo bnrfte eé roofyí fíd) gejtemen, etne furje 
S3elef)rmtg and) nod) uber btefen $j)imft jn ertljctleiu 
9 ) (Snbíid) gtbt eé and) S3ňd)er, bte, ob ftc gíctd) nid)t 
etgentltdje ?ef)rbúd)er jTnb, bod) eínen n>iffenfd)aft í td)ett 
U n t e r r t d ) t bejroecřen, nnb eben be^aíb fají nad) benfelben 
3íegeín, tt>íe jene abgefagt n>erben mňflen. (Sé bíirfte aífo 
ín einem ?eí)tbnd)e ber Sogíf níd)t am nnredjten Orte fepn, 
and) íiber btefe (Stnígeé ju fagen. 
Siné bíefer 9ínbentnitg crgeben fíd) jene ncmt %an\ft* 
(tňcře, roeldje ber Sefer ín btefem £fyetfe atttrift* 
